











































































































1 EU: Towards better access to scientific information, http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf






6 Dryad Digital Repository: http://datadryad.org
7 eCrystals: http://ecrystals.chem.soton.ac.uk/
Milyen feltételekkel lehetne adatokat elhelyezni a hagyományos repozitóriumokban? Már említettük a 
viszonylag kis mennyiséget. További szempont lehet a szabványos, szélesen elterjedt formátum ­ ahol 
nincs szükség speciális szoftverre a megjelenítéshez, nem jelent aránytalanul nagy problémát az esetleg 
szükségessé váló migráció. Fontos az értelmezhetőség: olyan adatállományok elhelyezése oldható meg 
könnyen, ahol a megjelenített adatok a felhasználó számára értelmezhetőek is, ehhez sincs programra 
szükség. Az adatok minőség­ellenőrzését sem végezhetik el a repozitórium munkatársai ­ olyan 
megoldást lehet elképzelni, hogy a cikkekhez kapcsolódó adatállományok a cikkel együtt kerülnek 
ellenőrzésre a peer review során.
A REAL esetében foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy folyóiratok kiadóival és szerkesztőségeivel 
vegyük fel a kapcsolatot. A repozitóriumban elhelyezhetőek lennének a folyóiratban terjedelmi 
okokból le nem közölhető ábrák és táblázatok. Elképzeléseink szerint a szakmai bírálat kiterjedne 
ezekre az anyagokra is, és elérhetőségük fel lenne tüntetve a cikkben is. A három oldalú (szerző­kiadó­
repozitórium) együttműködés mindegyik fél, és a tudományos közönség számára is hasznos lehet.
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Repositories ­ publications and more...
Filling the repositories with publications is a challenge considerably harder than creating these 
databases. We will review the case of REAL, the Repository of the Academy's Library, with particular
emphasis on the Academy's OA mandate.
To expose and make searchable the contents of repositories global and nation­wide aggregating 
services are needed. We will look into the possibility of using the MTMT, the Hungarian National 
Scientific Bibliography database as a thematic portal and search engine for the contents of repositories 
at the MTA and Universities in Hungary.
Providing permanent access to scientific data is a challenge. We review the existing solutions, and 
discuss the possible role of repositories.
